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Individu yang telah berada di tahap dewasa awal yang mengalami gender 
dysphoria atau biasa disebut sebagai gangguan identitas gender masih 
merasa kebingungan dengan identitas dirinya, yang mana seharusnya di usia 
dewasa awal individu sudah menemukan jati dirinya dan mulai hidup 
mandiri bersama pasangan. Hal tersebut menyebabkan munculnya berbagai 
hambatan pada tahap perkembangan dewasa awal. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk melihat gambaran stress yang dialami oleh individu dewasa 
awal yang mengalami gender dysphoria. Penelitian ini dilakukan dengan 
dua wanita di tahap dewasa awal pada usia 20 tahun yang mengalami 
gender dysphoria. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan 
teknik purposive dan snowball sampling. Penelitian ini menggunakan 
metode wawancara dengan pendekatan studi kualitatif fenomenologi. Hasil 
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa individu yang mengalami gender 
dysphoria akan mengalami penolakan dari dalam dirinya dan 
mengakibatkan informan tersebut merasa bingung dengan kondisi yang 
dialami, selain itu informan juga mendapat penolakan dari masyarakat dan 
keluarga sehingga kedua hal tersebut menimbulkan gejala stress dalam diri 
individu. Gambaran stress dapat terlihat dari aspek yang muncul meliputi 
aspek kognitif, emosional dan perilaku sosial. 
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Aurora Sis (2019). “Description of Stress Experienced by Individual in 
Early Adulthood Who Experiencing Gender Dysphoria”. Bachelor Thesis. 




Individuals who have been in the early adulthood stage were experiencing 
gender dysphoria or referred to as gender identity disorder which is still 
confusing with his/her identity, which individuals in this stage should be 
have found his/her identity and start living independently with their partner. 
This causes various obstacles in the early adulthood. The purpose of this 
study was to see the description of stress experienced by individual in early 
adulthood who experiencing gender dysphoria. This research conducted 
with two women in the early adulthood stage at 20 years old who were 
experiencing gender dysphoria. In determining the researcher’s informants 
used a purposive and snowball sampling technique. This research used 
interview method with qualitative phenomenological study approach. The 
results of this study indicate that individuals who experiencing gender 
dysphoria will experience rejection from within themselves and cause the 
informants to feel confused with their conditions experienced. In addition 
the informants received rejection from the communities and family so that 
both of these caused symptoms of stress in the individuals. Description of 
stress can be seen from aspects that appear include aspects of cognitive, 
emotional and social behaviour. 
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